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Mäluasutuste talveseminar  
Digitaalse kultuuripärandi kasutuskeskkond: mis mõtteis, mis 
tegemisel?  
6.–7. märtsil 2012  
Toimumiskoht: Bernhard Spa Hotell, Otepää 
http://www.bernhard.ee/  
 
Teisipäev, 6. märts 
11:00–12:00 Saabumine Otepääle 
12:00–13:00 Lõunasöök 
 
Moderaator: Marika Meltsas (ELNET Konsortsium/Tartu Ülikooli Raamatukogu) 
 
13:00–13:30 Sissejuhatus seminariks: Kasutajate kaasamine,  
Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Tartu Ülikool) 
 
Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi projektid: 
13:30–13:50 E-teadusinfo portaal,  Kalev Pihl (ELNET Konsortsium) 
13:50–14:10 Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC), Urmas 
Kõljalg (Tartu Ülikool) 
14:10–14:30 Eesti keeleressursside keskus, Kadri Vider (Tartu Ülikool) 
 





Moderaator: Kristina Pai (Tartu Ülikooli Raamatukogu) 
 
15:50–16:10 Uuendused EOD projektis, Elena Sipria-Mironov (Tartu Ülikooli 
Raamatukogu) ja Krista Kiisa (Eesti Rahvusraamatukogu) 
16.10–16:30 OpenAIRE projektist, Anneli Sepp (Tartu Ülikooli Raamatukogu)  
16:30–17:00 Euroopa arhiiviportaali projekt APEX, Kuldar Aas (Rahvusarhiiv) 
17:00–17:30 Arhiivi infosüsteem 2.0, Tarvo Kärberg (Rahvusarhiiv) 
17:30–17:50 Uuenenud Eesti rahvusbibliograafia andmebaas, Kristel Veimann 
(Eesti Rahvusraamatukogu) 
 




20:00–22:00 Veeilma külastus 
  
Kolmapäev, 7. märts  
08:00–10:00 Hommikusöök 
09:00–12:00  Tervisesport 
12:00–13:00 Lõunasöök 
 
13:00–15:00 Grupitöö: Kasutajate kaasamine mäluasutuste kogude kirjelduse 
rikastamisel, Kuldar Aas ja Tarvo Kärberg (Rahvusarhiiv)  
 
15:00-15:15 Kohvipaus  
15:15-16:00 Grupitöö jätkub 
 





Mäluasutuste talveseminari korraldamist toetab Kultuuriministeerium 
 
 
 
 
